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D e m i a t a l p a z a t h á r m a s , í v e l t vo-
nala? Schneider „das auf d r e i Hüge'.n 
stehende K r e u z " - r ő l szól.fi F e l ke l l 
azonban v e t n i a kérdést, hogy m i é r t 
je lentene a három, egymásba kapcso-
lódó fé lkör dombokatf A z ábrázolás 
nem lehet n a t u r a l i s z t i k u s , m e r t a ke-
resztrefeszítés színhelyén nemcsak há-
rom, de egy domb sincs. A S i o n - h e g y 
északkelet felé lassan l e j t a terepbe. 
A z egyet len ta la jemelkedés egy kb. 
5 m 3 kőszál, a m e l y n e k koponya a lak -
j á r ó l a héberek gulgoleth-nek, az a r á -
m o k go lgo thának nevezték a helyet . 
T a l á n mégiscsak a S z e n t h á r o m s á g 
jelképes ábrázo lása i egy ikének bizo-
n y u l a b á r o m fé lkör , a m i l y e n n e l az V . 
sz. óta próbá lkozot t a ker . i konogra -
phia . Egyszer háromszöggel , m á s k o r 
egymásbafonódó k ö r v o n a l a k k a l pró-
bá l ta szemlé l te tn i a ker . művész a há-
romszemélyű t i sz tán szel lemi istensé-
get. A v o n a l a k ped ig továbbélnek , m i -
kor je lképes je lentőségük m á r rég fe-
ledésbe m e g y 7 
Schneider k ö n y v e a baz i l i ka -s t í lus -
n a k fontos e m l é k i r a t a . M ű t ö r t é n e t i 
m e g á l l a p í t á s a i t e l ő r e l á t h a t ó l a g élén-
ken m e g v i t a t j a m é g az építészeti szak-
i r o d a l o m . M o z a i k h a s o n m á s a i é r t há lás 
lesz az iparművésze t is. K á r , hogy a 
képek számozása nem fo ly ta tó lagos, 
s hogy a jobb keresztha jó moza ikpad -
l ó j á n a k képét ( T a f . B.) nem közvet le-
n ü l T a f . A . u tán , h a n e m 31 képpel hát -
rább, a k ö n y v legvégén ke l l keresni . 
Dr. Szentiványi Róbert. 
« I . m . 27. 1. 
7 H a c k e l : D i e T r i n i t á t in der K u n s t . 
B e r l i n , 1931. 
Eckhardt Unger , Altindogerma-
nisches Kulturgut in Nordmesopotamien. 
Ottó Harassowitz, Leipzig 1938.241., 16 t. 
A szerző szembeá l l í t j a a komolysá-
got, nyugodtságot , m o z d u l a t l a n s á g o t 
lehelő sémi képzőművészet i s t í lust a 
boghasköj - i és te l i h a l a f - i megfe le lő 
le le tekke l képvisel t , mozga lmasságot , 
elevenséget, eredet iséget m u t a t ó stí-
lussal, a m e l y e t i n d o g e r m á n - h e t t i t a tu-
l a j d o n n a k ta r t . K é t legfontosabb lelő-
helye ez ú j népiségnek Boghaskö j és 
T e l i H a l a f . Kü lönösen T e l i H a l a f az, 
a m e l y n e k le le te ive l a szerző e k isebb 
do lgoza tában az ős indogermán je l l ege t 
b e m u t a t n i igyeksz ik . I l y e n n e k t e k i n t i 
p l . az ú. n. H i l l a n i t í p u s ú t e m p l o m o k 
dél i i r á n y í t á s á t , a korábban szél i rá-
n y o k a t követő északnyugat , észak-
ke le t -dé lnyugat és délkelet i i r á n y í -
tással szemben. A z i n d o g e r m á n kassi-
t á k hoz ták m a g u k k a l K r . e. 2000 k ö r ü l 
ősi s z i m b ó l u m u k a t a hol lót , a m e l y 
T e l i H a l a i b a n je lentős szerepet j á t -
szik. H a s o n l ó szempontból é rdemel fi-
g y e l m e t a napkereszt , horogkereszt , 
a bal ta , az idő já rás istenének k a l a p á -
csa, stb. N e m sémita szokás a ha lo t t -
égetés, a s írszobrok és az ezzel kap-
csolatos ősök t iszteletének ku l tusza . 
I n d o g e r m á n népi sajátosság a kor -
m á n y z á s n a k az a m ó d j a , a m e l y e t fel-
i ra tos emlékek á r u l n a k el, az t. i., hogy 
abban a nép e lőke lő i is h a t é k o n y részt 
vesznek, s a k i r á l y csak p r i m u s i n t e r 
pares. Jelentősége e m u n k á l a t o k n a k 
abban van, h o g y az e d d i g i n y u g a t i és 
k e l e t i i n d o g e r m á n csoportok m e l l e t t 
egy dé l i csoportnak a. je lenlétét is k i 
lehet m u t a t n i , a m e l y az előző ke t tőve l 
szoros összefüggéseket m u t a t , s h e g y 
ez a népe lem a D r e h e m - b ő l való a g y a g -
t á b l a t a n ú s á g a szer int K r . e. 2328-ban 
m á r M e z o p o t á m i a te rü le tén van . 
Dr. Párducz Mihály. 
